





































































専 門 分 野／東洋史、経済史、歴史神学
研究テーマ／中国電力産業史、日中戦争史、アジア神学史
主な所属学会／財団法人東洋文庫研究員、東アジア近代史学会理
事、慶應義塾大学東アジア研究所所員
Theme
「ものを調べる」ということ
ROSSI四季報第43号（2008.12）
学内提案公募型研究推進プログラム
社会システム研究所　所長　岩田 勝雄（経済学部教授）
